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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Mornant (Rhône, Rhône-Alpes) La Combe, chemin de l’Orémus, l’aqueduc
du Gier, rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Les  sondages  archéologiques  réalisés  dans  des  parcelles  situées  entre  le  chemin de
l’Orémus et la départementale 30, dans le lotissement des Condamines à Mornant, dans
le département du Rhône, ont permis de mettre en évidence un tronçon de l’aqueduc
du Gier. Ce dernier suit d’assez prêt la cote altimétrique 356 m NGF, et traverse donc les
parcelles du sud-est au nord-ouest, sur une longueur de 80 m.
2 Quatre des sondages ont permis d’observer l’ouvrage et de constater qu’il est conservé
sur  toute  la  hauteur  des  piédroits,  et,  probablement  pour  la  moitié  de  l’emprise,
légèrement  au-dessus  du  départ  de  la  voûte.  Ces  observations  ponctuelles  ne
permettent pas de situer un regard, mais, compte tenu de la longueur concernée, il est
plus que probable qu’il y en avait un sur ce tronçon.
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Fig. 1 – Plan général des sondages
DAO : W. Widlak (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 19
DAO : W. Widlak (Inrap).
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Fig. 3 – Sondage 23
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